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L^estatut de Catalunya
La major part de la premsa catalana, ha publicat el projecte d'Estatut de Ca¬
talunya. Havem doncs de suposar que una gran quantitat de catalans el coneixen.
Tothom haurà pogut donar compte de què és un Estetut sufícient. Hi ha el més ne¬
cessari i el més essencial per fer viable un règim autònom. No hi apareix per en¬
lloc ni l'exageració ni l'estridència. Es un projecte mesurat i redactat pensant amb
el recel que tenen per Catalunya molts dels que han de votar-lo. Si quelcom hi
haguéssim d'observar, diríem només, que ha quedat sense marge per la negocia¬
ció. Es a dir, en termes vulgars, no podem admetre cap regateig. Demanem el
més^ust. Aquesta vegada, havent-lo aprovat la Generalitat tal com està, ningú podrà
negar que la gent de l'esquerra i alguns separatistes d'en Macià s'han conduït com
uns conservadors perfectes i tal com ho haurien fet els vells capdavanters del ca¬
talan sme. Nosaltres, els felicitem per aquesta virtut que, malauradament en qües¬
tions de Catalunya, personalment se'ns fa tan difícil d'aconseguir. Havem de con¬
fessar que nosaltres—potser equivocadament—hauríem demanat una mica més.
Amb tot, considerem que Catalunya haurà d'agrair eternament en els seus actuals
representants, si és que ho aconsegueixen, la implantació d'aquesta reforma en el
govern de la nostra pàtria. 1 que ho aconseguiran, no podem dubtar-ne. L'home
que a Prats de Molló tenia el magnífic coratge patriòtic, d'arriscar-se a l'allibera¬
ment de Catalunya, amb uns centenars d'homes, no gaires, no ha de dubtar poc
ni molt en aquestes hores del seu màxim prestigi, en què ha pogut comprovar
que una majoria aclaparadora d'homes de Catalunya el considera a ell, el cabdill
indiscutible i el símbol més eficient de la llibertat de Catalunya. Si el venerable
vell Francesc Macià, no ens portava ara l'Autonomia, els catalans no podríem
creure mai més amb ningú.
Qiíè Madrid hi posarà òbstacleb? Tan se val. Res o poca cosa es pot esperar
d'un govern que malgrat el pacte de Sant Sebastià i la serena, raonada i enèrgica
protesta del prestigiós Lluís Nicolau d'O.wer, aprova una disposició que és l'atac
més intencionat i pervers que de molts anys s'havia fet a Catalunya. I que consti
que no ens va sorprendre que això ho proposés el socialista Prieto, gerent dels
més forts social'stes del Nord, no, el que ens va sorprendre és que ¡'il·lustre Ni¬
colau es trobés sol, tot sol, en el Consell, per a oposar-se a l'agressiva, aníícatala-
na i antiliberal disposició contra el Mercat lliure de valors de Barcelona. Ha vin¬
gut la República, amics, però no encara la concòrdia entre Catalunya i Castella.
Seria insincer i àdhuc suïcida el que s'amagués aquesta veritat, sobretot en aques¬
ta hora en què es planteja la qüestió vital per Catalunya. La de la seva autonomia.
Es millor que sàpiguen els catalans, que ara més que mai cal aguantarse en¬
torn d'un símbol i cap tan aglutinant com el de l'iliustre President de la Genera¬
litat, perquè tots plegats fem prevaldré definitivament els drets que tenim com a
poble.
Una de les primeres tasques a fer, és difondre i explicar el contingut de l'Es¬
tatut a tothom. Ara, ens agradarà veure ds catalanistes, corrent amb els cotxes per
aquestes carreteres, «om-ho feien els electorera en les campanyes electorals. Ara,
és l'hora que.els representants del poble capitanegin aquesta campanya. Nosaltres
ens oferim des d'aquest lloc a fer-hi tot el que se'ns demani. Què els bons catala¬
nistes es manifestin. Catalunya ha de votar quelcom millor que un candidat; quel¬
com més trascendental que un representant. Ha de votar la seva llibertat. Electo-
rers! Mai com ara calen els vostres treballs. Si no treballeu que pensarà de vosal¬
tres el poble? Cal obtenir una votació superior a tot. Ha d'ésser unànime. Però
no una votació simulada. Ha d'ésser viva, sincera, apassionada. Votarem per la
terra, per la pàtria, per la llibertat. Què ronquin, doncs, els motors i s'aixequin
com banderes, núvols de pols per les cintes que creuen la nostra plana, que vi¬
brin els cors arborats d'entusiasme, que es manifesti la febre en els cercles polí¬
tics. Qúè les paraules flueixin càlides i enceses com flors d'amor per a posar a
l'altar de la pàtria. Ara, no són els partits en baralla. Ara, amics, han d'ésser els




LèS edicions «La Branca», iniciades
per la casa Altés, de Barcelona, ens han
donat, en poc temps de diferència dos
tanys d'una excel lent qualitat i d'una
parella floració. Sota el signe verbal
amb que començà la producció lírica
de Marià Manent, aquesta col·lecció de
llibres de poemes neix feliçment a una
dolça immortalitat benastruga, paradi¬
síaca; i això de tan evident i alhora de
tan opuientment balla en suavitats i en
miratges.
«Paradís» de tomis Oatcés, i «Hos¬
tal de núvols» de Jaume Agelet i Garri¬
ga, seqüència exquisida de lligades an¬
teriors de poesia, sonen ensems amb
una música d'imatgeria i de sensibilitat,
amarades alhora d'una viva profunditat
emotiva. Mois clars, estrofes limpides,
paraules líriques i daurades com una
gota d'atzur dins la canal harmònica
del vers, llum bategant d'iriízacions i
de carismes. Estructures breus, d'una
horizontalitat arbitrada i rítmica, com
unes perspectives proporcionades a la
natural contenció dels conceptes. Belle¬
sa triada, en fi, en la mesura d'un este¬
ticisme refinat i sobri, renunciador de
fàcils prodigalitats.
Agelet, devot dels lírics espanyo's
moderns, coincidint a voltes en gràcia
expressiva i en agilitat d'isiil, a la nos¬
tra Anna Maria de Saavedra, té una re¬
tina de diamant, on les visions es perfi¬
len amb una netedat transfigurada. L'es¬
peró de la sensibilitat furga en la seva
vocació lírica, món enfora i món en¬
dins, i es produeix en incisives vibra¬
cions plàstiques, d'una justesa extraor¬
dinàriament suggesíiv», més que objec¬
tiva. com a filles que són del seu sub-
jectivisme en superació. °
Essent així, però, les adivinacions hi
abunden, amb un encant incompara¬
ble: «El matí té frescor d'aigua que
salta», 0 amb derivacions versemblants
d'una originalitat insuperable, com el
poema: « A la teulada els gats oliosos
de lluna...», on és jugada sàviament
l'arbitrària adjudicació dels epítets, fór¬
mula simple d immenses renovacions
estètiques. Però la distinció instintiva
de l'autor s'hi esmerça dignificant l'aire
assonantat, com de corranda, amb què,
atansant-se a terra, hi fa saltar fins al
cel del seu lirisme, la flexible distensió
de les seves riques i acolorides parà¬
boles expressives. Àdhuc les coses im¬
materials, els valors^ més trascendents
del jo, hi prenen formes sensibles:
anyell blanc de l'ànima; dolor que ro¬
sega l'os de l'ànima i corca el cor; els
anhels són una «set de dins» i els ho¬
ritzons mentals són com una font que
blaveja.Meravelles sntuï ives, certament,
pouades dintre la senyoria amatent
d'una vasta cultura artística d'un refi¬
nament educatiu de la sensibilitat.
Garcés fa semblant d'ésser més sim¬
ple en el seu cant. Més pregon, també,
però; més exp ícitamen' humà, més ge¬
nuïnament dramàtic, a voltes. Els mo¬
tius amorosos i marins hi donen un to
E
í especial. Els primers, en moments lírics
I idíl·lics d'una trèmula, pura, llisa ten-
dror en què les paraules i les compa¬
rances s'hi fan manyagues i divines com
un sospir, adés a l'amada, adés a l'in¬
fant, adés a la mateixa natura, vista com
una dolça encarnació sensual acollido¬
ra; en puerilitats adorables, d'una mes-
trívola senzillesa, estructurada amb
gran propietat. Els segons, en clars-
obscurs somniosos, aiguaforts on la
intensitat de la matisació ¡és hàbilment
contrastada, com en aquell romanç
atrevit, que recorda hipèrboles del ro¬
manticisme líric guimeranià, i que duu
per títol «Imatges del vent».
Líric cada cop més immuni'zat de
rutes fressades, de limitacions contin¬
gents, el seu vol va essent ensems més
segur i variable; i la seva originalitat,
així, com la del poeta lleidatà, lúcida,
aguda i harmoniosa com una libèl·lula,
va nodrint d'impalpables essències de








Malgrat haver-se portat a cap l'ins¬
tauració de la República d'una manera
molt segle XX, és dolorós haver de
constatar que encara hi ha apòstols
que enlluernen les masses ingènues amb
els tòpics que empraven els propagan¬
distes de 1870. I encara és més sensible
trobar gent de bona fe que se'ls escolta
i àdhuc espera que en un futur pròxim
sien realitat els oferiments i les profe¬
cies.
Deixant de banda aquest tronat an¬
ticlericalisme de llautó que molts prac¬
tiquen i s'empassen com un plat fort,
un dels temes que s'exprem amb més ar-
didesa és el de la Repartidora. La Re¬
pública—segons aquests flamants pane-
giristes—és una mena d'agutzil que vé
a desnonar tothom i a igualar les for¬
tunes per tal que no hi hagi pobres ni
rics. Sembla que àdhuc s'ha calculat ja
el que toca a cada ciutadà, segons va
explicar me una bona dona que treballa
a la fàbrica: tothom rebrà de l'Estat,
un cop aquest s'hagi incautat dels quar¬
tos i de les propietats, una caseta i nou
mil duros. I encara afegia la meva in¬
formadora, amb una ingenuïtat aclapa¬
radora i com si això no fos una facècia,
que ja es donava per satisfeta, car amb
el que tenia a la Caixa d'Estalvis i el
que li tocava en el repartiment podria
considerar-sefeliç.
No es tracta pas, pel que he pogut
inquirir després, del que deia una po¬
bra dona a la qual havien penjat els
neulers, sinó d'una espècie que ha cir¬
culat força entre la gent humil i senzi¬
lla. I a xò crec, francament, que està




En dringar la campaneta l'Alcalde, eS
troben asseguts en els cadirals els regi¬
dors senyors Recoder, Comas, Caba¬
nyes (als cinc minuts el venen a cercar,
surt i no torna) Rossetti, Rabat, Anglas,
Esperalba, Esteve, Montaner, Torres,
Barbará, Julià, Puigvert i Llavina.
L'acta es llegeix per si sola i és apro¬
vada per no trencar el costum.
A les Comissions
Passen a la Comissió:
Diverses instàncies d'empleats muni¬
cipals demanant vacances i llicències
temporals.
Sol·licitud de retorn d'impost pel vi i
canvi de nom en una parada de la pla¬
ça.
Permís per aixecar un «lívoli» da¬
vant el teatre Bosc.
Demanda de subvenció per trofeus
per als partits de futbol de la propera
festa major.
Cessament de la pensió que disfruta-
va Teresa Oómez.
t fer-li concebre esperances que no tenen
ni un miligram de solidesa és una tas¬
ca pertorbadora i immoral. Bé està que
tothom cerqui el millorament material i
uno profitosa benestança. No s^hi val,
però, a enganyar amb aspecte de vero¬
similitud. Precisament ara es comenta
arreu del món el fracàs d'una de les ex¬
periències del règim soviètic. Com tot¬
hom sap la dictadura vermella imposà
el salari únic Tothom era considerat
igualment apte per l'Estat rus. Stalin
acaba de declarar que aquest sistema no
ha produït sinó trastorns i ha ordenat
la tornada al procediment capitalista
de que cada individu guanyi segons les
seves aptituds. Fixeu-vos en el que
aquesta o:regressió» representa. Vol dir
que el principi de que ningú no pot
guardar un capital—petit o gran—s'ha
anul·lat. Malgrat l'imposició, malgrat
la força, la gent ha de sentir l'estimul
de guanyar d'acord amb els seus mèrits
i poder disposar de major numerari. Jo
temo, després de tot, que els soviets,
quan comprendran que els ciutadans
poden tenir un fons de reserva, per tal
de no tornar al règim capitalista i no
s'avesin malament, ordenarà una requi¬
sa d estalvis i se ls quedarà altre cop.
Vist aquest cas tan exp Icit, a tots els
que exploten la candidesa i la bona fe
del poble els hauríem de demanar cla¬
rament com aniria això de la Reparti¬
dora i exigir-los que no entrebanquin
amb falàcies i males intencions que po¬
den desil·lusionar ei poble, el cami de
la República per a que arribi a consoli¬
dar-se i pugui esdevenir la vida. dels
treballadors més Cordial i comprensiva.
Marçal
I L'Ajuntament es dóna per assabentat
de l'absència del regidor senyor Majó
del 16 al 24 del present.
Proposicions
Els regidors Puigvert, Anglas i Bar¬
bará en presenten una perquè es tre¬
guin les làpides i símbols que recordin
el règim passat o la religió. La defensa
el primer per considerar que la seva
permanència podria interpretar-se com
a vasallatge. Passa a la Comissió.
—Avi: em vols deixar el teu big




Aigües, cases barates i mercats
Se'n presenta una altra perquè s'es-
tudit la renovació de les xarxes i altres
punts de la Companyia d'aigua per tal
de resoldre l'escassedat que patim.
Una altra perquè també s'estudiï si
podria construir-se en la Ronda de'
Carles III — un cop urbanitzada que
hauria d'ésser com més aviat millor—
un Qrup de 50 Cases Barates. 1 una al¬
tra perquè també s'estudiï la construc¬
ció del mercat de la Plaça Pi i Margall
projectat per l'Arquitecte municipal i
un altre en la Plaça Constitució ender¬
rocant ei grup de cases existent entre
els carrers de P. Magí, Santa Maria i
Beata Maria. Tots tres passen a la Co¬
missió després d'explicades pel senyor
Rossetti.
El Parc I
El propi tinent d'alcalde demana per- .
mis per tirar avant el projecte de l'en- '
ginyer senyor M. Rubió per l'agença¬
ment del Parc. A la Comissió. I
141 Comissió Fiscalitzadora î
i
presenta un llarg dictamen relatiu al |
recurs contenciós-administratiu presen- í
tat fa temps pels empleats municipals ;
senyors Massuet i Solà contra el nome- '
nament de Cap de la Secció dlinenda
a favor del senyor Sansegundo. En l'es- \
mentat dictamen es demana l'anul'lació |
de l'acord nomenant a aquest Cap de ^
Estadística, anul'lar-li els drets i prer- ;
rqgatives posteriors, anul'lar-li també :
el nomenament de Cap d'Hisenda, res-
tituint lo al lloc d'oficial de quintes que \
guanyà per oposició i com qUe aquest ï
càrrec ja no existeix, declarar-lo exce¬
dent, proveint les places que resultin ;
vacants en forma legal.
El senyor Recoder explica com el no¬
menament de Cap d'Estadística no ea
féu ni per oposició ni per concurs ni
per antiguitat. Com se'l declarà exce¬
dent—per poder-lo nomenar Cap d'Hi¬
senda—en una sessió i en la pròpia se'l
designava per aquest càrrec. Creu que
tots els ascendits il'legalment han de
tornar al seu càrrec primitiu i demana
que no es proveeix! cap càrrec fins que
S'hagi acabat la gestió fiscalitzadora.
El senyor Rossetti, remarca, no obs¬
tant, que és un empleat model, contes¬
tant-li el senyor Recoder que no han
revisat la conducta sinó la legalitat o
il·legalitat de llurs nomenaments. No
és revenja sinó justícia el que cerquen,
tant en aquest cas com en els altres que
es presenten.
El senyor Rossetti, creu que la justi-
reparar injustícies no deturant-se si de
retop cau quelcom sobre algun indivi¬
du que pot haver-se'n aprofitat, i que
no s'ha d'anar contra l'acció justiciera.
Li replica el propi senyor Rossetti,
dient que ell no s'oposa pas a la justí¬
cia des del moment que firma el dicta¬
men. Cal no desvirtuar. A la fi queda
aprovat.
La plaça de Pi i Margall
El delegat de Mercats senyor Anglas
proposa que s'esfalti els llocs de venda
de la plaça de Pi i Margall, que es can¬
viï de lloc la font de ,1a mateixa plaça i
que es regui. S'aprova.
Fesla major o de les Santes?
El Secretari llegeix la minuta del pro¬
grama de la festa major a celebrar del
25 al 29 del present mes.
El senyor Comas demana perquè es
fan sardanes al carrer d'En Pujol, con¬
testant-li la presidència que és cosa
de veïns.
El primer creu no ha d'incloure's en
el programa res que ni d'aprop ni de
lluny porti el reconeixement d'uns sím¬
bols religiosos, que s'ha de fugir de la
rutina i que la seva significació no pot
assentir-ho de cap manera.
El senyor Montaner, de la minoria
federal, observa que si les festes fossin
el 14 d'abril per exemple no ho troba¬
ria malament la protesta del senyor
Comas, però cal pensar que es fan els
dies de les Santes Juliana i Sempronia-
na. Per proposar la supressió de les
sat danès primer hauria de proposar-se
traslladar la festa a uns altres dies.
El senyor Comas diu que això no es
fa per no causar una pertorbació, que
ells la consideren festa cívica i que no
volen respectar la tradició.
Intervé el senyor Recoder i proposa
: —tornant a la qüestió desviada—que
l els programes detallin els actes oficials
: de l'Ajuntament i que els actes partíeu*
. lars s'anotin sense detall al final, ço
; que, després d'uns diàlegs al vòl plens
\ d'ironia, és acceptat pel cap de la mi-
\ noria socialista.
j
; Segueix él debat
I El debat però 'no està acabat. El se-
1 nyor Rossetti opina que les festes són
[ poqueta cosa, que aquestes són de íoli
i de tothom i que respectant els esta¬
ments i les creences àdhuc hauria d'in-
, cloure's en els programes, en un lloc o
< altre, les festes religioses, com s'hi anun¬
cien les esportives i altres no oficials.
I El senyor Comas no deixa passar per
alt aquestes paraules. Opina—pel con-
AVIRAM BEN CRIADA
Cries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA ! RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fabrica d Alcohol
entre els carrers de les Monges i Esplanada (Passatge)
TEATRE BOSC
Diumenge, dia 19 de juliol de 1931
COMPANYIA ViLA DAVÍ
Tarda, a les cwc.-Estrena de la di¬
vertida comèdia un tres actes de
Alfons Roure,
1 hi lie li llim
0 eistiifli'il'Elfmigiii!»
Nit, a les deu. —,Funció d'homenat¬
ge a la memòria del gran pintor-
poeta Santiago Russinyol.—Rees¬
trena de l'obra en tres actes,
L'HEROE




CÍE; per l'actuació dels passats ajunta- \ trari—que si els Ajuntaments anteriors
ments, pot agermanar-se amb la gene- ¡ imposaven l'organització d'unes festes
rosífat per un empleat tan excel·lent amb sentit religiós, ells han de fer-ho
com aquest. ^ al revés sinó serien censurats pels qui




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
r^sa Matriu BARCELONA Casa Central
I^aaatgc del Rellotge, 3 PIsça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Oranollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Msdrld, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbat, Pobla de Segur, Pons i Calaf
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Ncfiscicm ci« cnponf vencimcnf correnl
Compra I venda ! entrega èh el acte de tota classe de títols de contractació cor-
renl.-Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Corhptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes Jes emissions. — Caixa
dfístalvis. i totes aquelles operacions que integra la.Banca i Borsa
Hores de uatxe at ^ i a !> 50
El senyor Rossetti amb fermesa diu
que no mira enrera. Els altres patroci¬
naven i feien actes de presència; no
fent-ho ja hi ha la diferència. Diu que
ell no pot ésser sospitós i que a les ria¬
lles que ha sentit quan parlava anterior¬
ment ha de respondre que sosté el seu
punt de mira de respecte i llibertat per
tots i per a tothom. Es més, com que la
festa major és de tots els mataronins, |
ell és del criteri que hauria d'ésser or- j
ganitzada per una comissió de dins i
de fora de l'Ajuntament.
El senyor Barberà interpreta les pa¬
raules anteriors com una censura a la
Comissió de Governació i opina con¬
tràriament, que per organitzar una fes¬
ta major i altres coses no necessiten a
ningú de fora sinó que ja són prou
ells. Li contesta aquell que tan sols és
un punt de mira.
Intervé de nou el senyor Recoder i
demana l'aprovació i votació de la seva
proposició anterior.
Cansats d'aguantar el debat la pro¬
posició és acceptada.
El canvi de nom d'uns carrers
El senyor Comas interessa qüe du¬
rant els dies de la festa major podrien
canviar-se les plaques dels carrers cèn¬
trics posant-hi ets noms acordats ja pel
Consistori. Demana si encara hi fórem
a temps. Intervenen el senyors Reco¬
der, Puigvert i Rossetti i en definitiva
s'acorda reunir-se demà la Comissió
de Foment per tractar-ne.
Un càrrec
Es llegit un dictamen favorable al
nomenament d'inspector d'arbitris a fa¬
vor de l'auxiiiar senyor Joan Pagès, que
és aprovat.
Diversos
Es faculta a l'Alcalde perquè designi
el regidor per la subhasta de les obres
del carrer de Moratín.
S'aproven diverses factures i permi¬
sos.
Més dictàmens
Són llegits i aprovats, sense discus¬
sió els dictàmens següents:
Oposant se a determinada concessió
per treure sorra.
Arrendant aigua a j. Ros.
Favorables a l'instal·lació de casetes
de bany i anunci comercial.
Estan d'àcord amb él pla del senyor
enginyer municipal amb el que fa refe¬
rència a ia connecciò de l'insial'lac 0
elèctrtct.
Altre per la construcció d'un pou de
3 m. prop de l'escorxador,
D'instal'lar una bombà al pou del
Pericó i veure si l'aigua pot servir pel
consum públic.
I un altre aixecant la. suspensió de
l'enderrocament de la casa del carrer
^ d'Isern.
i En passar a precs i preguntes s'ori¬
gina un
altre debat i van quatre ..
El senyors Comas i Alcalde tenen un j
diàleg per esçlarir ,si en la brigada mu-
I nicipal es reparteix el treball amb equi-
i tat. Creu el primer que s'ha despedií
obrers antics i se n'han llogat de més
nous. L'Alcalde ho aclareix en el sentit
de que ordenà que el treball fos repar¬
tit entre tots els sol·licitants a raó de 3
í
I dies setmanals cada ú. Com que tots
i eren mataronins i tots ho necessitaven
I per això ho reparií. Ara, que hi ha hagut
I qui ha treballat cinc setmanes seguides
: (tenint que treballar tan solament 3 dies
I en cada una) i ara perquè he ordenat
I que fos repartit entre tots han protestat
I i àdhuc han insultat grolleramen al ca-
I pataç i això no ho consentirà mai.
I A certes suposicions del senyor Bar-
, berà, l'Alcalde sosté enèrgicament el
I seu punt de mira i demana que per
! comprovar se pot obrir-se una Infor-
I mació.
I Intervenen els senyors Comas, Bar¬
berà i Rossetti i en definiíiva s'acorda
que no s'admetin més sol·licitants de
feina i que aquesta sigui repartida equi-
] taíivament ja que no poden considerar-
se empleats municipals els que treba¬
llen per l'Ajuntament interinament i a
temporades.
Arboricultura
Les campanades de les 12 cauen len¬
tament i ressonen pel saló. Bé és prou
tard.
El senyor Esteve pregunta encara
com és que hi ha la meitat de pins
morís al passeig de mar. El senyor Co¬
mas demana també perquè no s'espor¬
guen els plàtans del carrer Marina de
Llevant.
Amb un deix de fina ironia ei se¬
nyor Recoder es pregunta si no hi ha
una època determinada per aques¬
tes coses. Dóna unes petites nocions
d'arboricultura i iot parlant de plantes
i fulles verdes es clou aquesta sessió
tan moguda i llarga
Qui ho havia de dir quan aquells
debats que s'acabés així!
Facècies i anècdotes
Una interrupció
Quan regnava Amadeu I, Gastelar
pronuncià un discurs en el Congrés
durant el qual atacà durament els ducs
de Savoia.
El president el c^ridà a l'ordre repelí-
des veg'des. Aleshores Estanislau Fi-
gueres va ínterroippre el president amb
aquestes paraules:
— Demano, senyor president, que es
llegeixi l'article que declara inviolables





Conferència a Arenys de Mar
El nostre amic i col·laborador, se¬
nyor Josep M." Artigues Riera, demà
dissabte, a les deu de la nit, donarà una
conferència al Centre Catalanista Repu¬
blicà d'Arenys de Mar, desenrotllant el
tema «Davant dels moments actuals».
—El meravellós aparell de radi AT-
WATER KENT construit en la fàbrica
més important del món de radi recep¬
tors pot adquirir-lo tant al comptat com
a terminis en l'agència per Mataró, Ca¬
sa Soler, Riera, 70.
Els conflictes socials
Els tipògrafs
Després d'una reunió celebrada anil
ha quedat solucionat el conflicte que
anaven a plantejar efs tipògrafs d« les
impremtes locals.
Davant els aveníalges concedits l'a¬
cord ha estat complet i s'ha retirat
l'anunci de vaga que havia d'esclatar
avui.
El de la Telefònica
No podem dir sinó que aquest con¬
flicte segueix igual. Per ara no s'adver¬
teix cap solució.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots. els dies
feiners de 9 a 12 delmati,
99^^Banco Urqu|jo Catalán
hBiíiri; PiliL 42-8a!teliM tinUii: 25.(|||í.8|||| li tiniBS.HJ-T* «W
Dlrcccioos telegràflca i Telefònica: CATURQUIJO i Masratzems a la Bareeloncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaí,Mataró. Palamós, Rens, Sant Pellc de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
i Qeltrtí.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
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diari de MATARÓ
NOT ICIE S
Observatori Meteorològic de les
bfcoles Pies de Mataró (Sia. Áñáa)'
Observacions del dia 17 de juliol W31'
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 767T—768'
Baròme-s Temperatura: 24'9—26'
Alt. reduïda: 764 9—765'






























Estat del cel: CT. — MT
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Pere Bertran
—NoJingui, arreconsL cLseuLlónò:
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar-lo p modernitzar-lo ràpi¬
dament bé i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
No tindreu pas forasters? Si us falta al¬
guna olla, cacerola, plats, copes, gani¬
vets 0 algun regal pels que vinguini
aneu a la Cartuja de Sevilla que tot ho
trobareu a molts bons preus.
La junta de la Secció d'Esports i Es-
barjos del Centre de Dependents desit¬
jant poguer complaure a tots els que
vulguin adquirir llotges p seients pels
Baüs que es celebraran per la Festa
Major d'enguany, els prega es serveixin
sol'licitar-los, al conserge del Centre, el
més aviat possible.
També posa en coneixement dels
germans de soci, que per entrar a dits
Balls, és precís ia presentació del Passi
que poden passar a retirar des de demà
de 7 a 9 dei vespre.
—Un any rera l'alíre amb el mateix
silenci, la seva pulcra blancor inaltera¬
ble seguirà la nevera «O. E. Refrigera¬
tor» conservant sempre frescos, saluda¬
bles i gustosos els aliments de la seva
família.
Cap mecanisme en moviment acce¬
sible, sobre, dintre ni dessota l'armari,
tot el que necessita està hermèticament
tancat en bany d'oli sense soroll, sense
desgast, sense avaries, per això es ga-
rantitzen per tres anys, amb un consum
de corrent insignificant, podent-se gra¬
duar el fred fàcilment, sense eines, està
molts anys per davant de tots els altres.
Demani detalls i condicions a i'agèn-
cia per Mataró Casa Soler, Riera, 70.
Necrològiques.—E\ passat dimecres,
després de llarga malaltia, morí confor¬
tat amb els Sants Sagraments, el senyor
Ramon Soleras i Oaltés, enginyer in¬
dustrial i prpfessor jubilat de l'Escola
d'Arts i Oficis. A més ei senyor Soteras
desempenyava un càrrec en ia Junta de
Administració de ia Candelera i de les
Santes, de la Basílica de Santa Maria.
Ahir a la tarda tingué lloc l'enterra¬
ment al qual hi assistí un grps acompa¬
nyament. Presidiren el dol els senyors
fills i gendres del finat acompanyats del
Rnd. Sr, Arxiprest de Santa Maria, Doc-
-tor Samsó, del Rnd. P. Antoni Llovet,
escolapi i del Oermà Lluís del Col·legi
^ $4 yili4e{ni«. Despréi d'a^ueste presi-
dència seguia l'Administració de Jes
San'çs..
Rebin la senyora vídua, fills, .fill^po
íitics i demés família la penyora de nos=
trá sentida condolença.
—Amb moiiu de celebrar-se el pri¬
mer aniversari de la mort de là sényora'
Francisca Coll, Vda. de Majó, avui
s'han resat misses en les dues esglésies
parroquials i en les de Santa Anna i
Cor de Maria en sufragi de l'ànima de
la finada. Especialment les de dos
quarts d'onze i onze que s'han celebrat
a Sant Josep s'han vist força concorre»
gudes.
UN BON MENJAR




PAELLA A LA VALENCIANA
















Palafrugell. 8 5 2 1 34 10 12
Martinenc. 8 6 0 2 19 8 12
iluro. . . 8 5 0 3 18 13 10
Sans. . . 8 3 2 3 13 9 6
Gràcia . . 8 1 2 5 10 24 4
Atlètic . . . 8 1 0 7 6 36 2
Noticies de darrera liora
InforntAció de PA^èxiLciâ Fâkbrâ per coxiferències telef6niq[iiesi
El conflicte de! Port sembla que empitjora.-Macià publicarà nn mani¬
fest recomanant al Poble qne es pronunciï en favor de l'Estatnt.
Alcalà Zamora creu qiie l'Estatut Català serà discutit serenament.
Per primera vegada el Govern nordamericà intervindrà, activament,
en les negociacions per a tractar de la crisi financiera d'Europa.
Estranger
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de juliol
de 1931:
Persisteix ei mal temps a tot ei nord
d'Europa sola l'influència d'una depres¬
sió barométrica situada a Escandínàvia.
Plou i bufen vents forts de Ponent
des del nord d'Espanya fins a Noruega
i mar Bàltic.
A la meitat Sud de la Península Ibè¬
rica, Itàlia i nord d'Africa fa bon temps
havent-se establert el règim anticlònic
que els darrers dies s'havia allunyat
cap a l'Atlàntic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Entre les comarques de Girona i Bar¬
celona hi ha alguns núvols. En canvi
per tota la resta del país el cel està
completament serè bufant vents fluixos
0 moderats del Nord o Nordest.
Les temperatures extremes registra
des a les darreres 24 hores han estat les
segftents: màxima 33 graus a Tremp,
mínima 4 |raDS a l'Estan|ent,
3 tarda
El govern xinès acusa als funciona¬
ris japonesos dels desordres pro¬
duïts a Corea
NANKIN, 17.—Ei govern xinès pu¬
blicà uha no a molt enèrgica contestant
a la resposta japonesa en Ja qual s'acu¬
sa ais funcionaris japonesos de ia Co¬
rea dels grans desordres que tingueren
lloc alií.
El ministre d'Afers Estrangers xinès,
senyor Wang, ha declarat a l'Agència
Reuter que la respo^sta japonesa a la
primera nota xinesa expressava el pre¬
gon Fenlifnénf pèls "fets" ocofreguís i
deia que les autoritats japoneses de Co¬
rea havien fet tot el possible per a aca¬
bar amb els disturbis. La nota xinesa
d'ara afirma que malgrat l'advertència
sobre la imminència de disturbis no es
va prendre cap mesura preventiva i es
necessitaren 10 dies perquè les autori¬
tats japoneses restablissin l'ordre.
La nota acaba fent responsable al Ja¬
pó de l'ocorregut i exigint indemnitza¬
cions.
La crisi financiera d'Europa
LONDRES, 17.—Els diaris registren
là millora experimentada ahir en la sU
tuació financiera general motivada es¬
pecialment per l'anunci de la reunió a
París dels ministres d'Afers Estrangers
a la qual es concedeix una gran impor¬
tància.
El canvi de la lliura millora en part i
el pessimisme motivat per l'actuació
alemanya ha desaparegui força.
WASHINGTON, 17. -r El President
Hoover ha anunciat que havia pregun¬
tat al secretari d'Estat, senyor Mellon si
pensava assistir a la conferència de
Londres que probablement tindrà lloc
dilluns. En cas afirmatiu el govern ame¬
ricà desitja conèixer per mitjà dels seus
representants la situació exacta de les
economies d'Europa. En qualsevol cas
digué el senyor Hoover que quedava
ben entès que la conferència havia de
limitar-se exclusivament a tractar de les
qüestions derivades de ia crisi financie¬
ra europea.
PARIS, 17.—Els diaris fan remarcar
la rectificació del govern nordamericà
intervenint d'una manera molt activa
en les negociacions europees per a trac¬
tar de ia crisi financiera d'Europa, cosa
que succcix per primera vegada, per¬
què abans d'ara, els nord-americans es
negaren a assistir d'una manera activa
en conferències que no tinguessin altre
abast que tractar d'afers europeus.
Aquest canvi obeeix a la gran profun¬
ditat de la crisi provocada per Alema¬
nya, la qual, si no s'evita, sobrepassarà
el quadro d'Europa i afectarà millor dit,
ja ha afectat als Estats Units. En gene¬
ral els periòdics es feliciten d'aquesta
cooperació general únic remei per a
evitar la bancarrota de molts països.
L'Exposició Colonial
LONDRES, 17.—A les onze del matí
han sortit cap a París els ducs de York
per tal d'assistir a la celebració de la





La vaga que sostenien els obrers de
les mines de potassa de Cardo a s'ha
solucionat i es treballa normalment en
aquell lloc.
Visita de compliment
Ha estat en el Govern civil el gene¬
ral Batet, cap de la quarta divisió de
l'exèrcit, el aual ha sostingut una llarga
1 conversa amo el governador.
Preguntat aquest pels periodistes, ha
dit que la visita havia estât motivada
per parlar-li de la petició de Manresa
de que quedi èn aquella població el
batalló de Caçadors de Reus.
El general Batet informarà ai minis¬
tre sobre les exigències del servei refe¬
rent a aquesta petició i per la seva part
el governador |transmetrà al ministre
de la Governació la necessitat de que
a Manresa hi hagin forces de l'exèrcit
davant el nerviosisme que en questions
socials es nota d'un temps a aquesta
part.
La llet condensada
El secretari de la Cambra de la In-
dúsiria, acompanyíñí una comissió cié
representants de fàbriques de llet con¬
densada han estat ai Govern civil per a
posar en coneixement del senyor Espià
que dintre de pocs dies es veuran im¬
possibilitats d'entregar llet a les dro¬
gueries, doncs amb ei temps que dura
la vaga del port s'esgoten les existèn¬
cies.
El governador ^s'assabentà dels mit¬
jans que tenen per a transportar aquest
producte i ha promès ajudar-los en tot
el que sigui necessari.
La qfiestió del Port
\ Els capataços i consignataris del port
i ban estat en el govern civil per a en-
I terar al governador del curs de la vaga
que sembla ésser que cada dia empitjo¬
ra més.
Avui com dies anteriors solament
s'ha treballat en la descàrrega de! carbó
minera), però th obrers ja han anunciat
que el termini que donaren per a que
se'ls contestessin les demandes estava a
punt. d'acabar.
Per la seva part els capataços creien
que havent cedit el torn rigorós es so¬
lucionaria la qüestió però ara els obrers
demanen a més d'aquest torn la jorna¬
da de sis hores i ei jornal de 22 pesse¬
tes.
Els comissionats participaren al go¬
vernador la impossibilitat d'accedir a
aquestes pretensions que feia créixer el
cost dels articles enormement.
Ei gerent de la fàbrica de paper del
Prat de Llobregat ha estat ai govern
civil per a dir que en ia seva fàbrica
els obrers no estan en vaga com, a al- •
tres fàbriques per haver aconseguit un
termini fins el proper dijous per a es¬
tudiar les bases presentades pels obrers.
El que passa és que els camions en¬
carregats del transport de paper prin¬
cipalment per als periòdics que és de
on es proveeixen no volen anar a reco¬
llir aquest paper per solidaritat amb el
ram del transport del moll que està pa¬
rat.
Els gerents dels diaris s'han posat de
acord en ajudar-se mútuament per a
cedir-se el paper mentre duri aquest
conflicte però el governador els hi ha
promès que demà es carregarà el pa¬
per.
Els camàlics del Port han presentat a
la Quefatura de policia unes noves ba
ses per al transport dels paquets que
portin els passatgers del moll.
Demanen l'aprovació d'aquestes ba¬
ses abans del dia 20 que arriba un tras-
atiàntic d'Amèrica.
El crím ocorregut al Colón
Pel jutge del districte de l'Hospital
encarregat de l'instrucció del sumari
per la mort del Dr. Bañeras ocorregu¬
da el diumenge passat en la terrassa del
cafè Colón s'ha disposat per a que els
metges forenses reconeixia al processat
Josep Ribas i dictaminin sobre l'estat
mental del mateix.
Oficina a Madrid al servei
dels diputats calalans
El diputat a Corts, senyor Terrade-
llas, secretari po'ííic del senyor Macià,
ha prega! als periodistes que diguessin
que la oficina de la Generalitat ínstal-
lada a Madrid és per a la consulta de
íois e's diputats de Catalunya.
Afegí que en el Consell d'aquesta tar¬
da, de la Generalitat, ' es tractarà de la
forma d'organitzar el referendum po¬
pular de l'Estatut. A propòsit d aquesta,
qüestió es facilitarà ' una noia acompa*-
nyada d'un manifest del senyor Macià





Durant quatre hores estigué reunida
la Comissió d'actes del Congrés^ sota
la presidència del senyor Cordero.-
E1 senyor Ossorio i Gallardo el qual
li havia correspost estudiar la protesta
per l'acta de Lugo ha renunciat al càr-
fèc de'vocaTdé la Comissió per motius
de delicadesa, puix desitja intervenir en
ei Parlament en la discussió de l'acta
de Les Palmes.
La majoria d'actes protestades són
lleus. Sols es consideren greus les que
hi ha presentades pels resultats d'Ala¬
cant i d'Avila.
Quedaren per a estudiar les de Lugo
i Salamanca sobre quina validesa tam¬
bé recauen sospites. La majoria de les
actes protestades es refereixen als.Úl¬
tims classificats per ordre de votació.
El senyor Saborit ha declarat que a
judici seu serien suficients quatre ses¬
sions deia Comissió pèr a donar pèr
acabats els seus trebabs i que confia
que el proper divendres là Cambra po¬
drà ja dictaminar aprop d'elles.
Recurs contra algunes disposicions
del ministre de la Guerra
Diu un diari que els cossos especials
d'artilleria i d'enginyers, fundant-se en
la desigualtat establerta en ejs decrets
per fusió d'escala amb relació al cos
de Sanitat ■ militar, posseint tots els
seus ^components tí:ois facultatius, els
causa danys materials, es proposen
presentar un recurs contenciós admi¬
nistratiu contra dites disposicions.
Ei recurs del cos d'Enginyers ja està
en marxa i encara que els perjudicats
són els tinents i capitans joves, l'apoia
ia totalitat del cos,
La defensa ha estat oferta al lletrat
senyor Ossorio i Gallardo' el qual l'ha
acceptada.
Manifestacions d'Alcalà Zamora.
El President del Govern ha dit que
e! dimecres li entregará les seves çanes
credencials el primer ambaixador de
Mèxic, que ha arribat aquest matí a Ma¬
drid Era ministre del seu país a París*
Ha afegit que l'han visitat Carles
Blanco, Sánchez Cobisa i Castillo, per-
teneixents a la Dreta Liberal Republi¬
cana, per a canviar impressions.
—M'ha visitat—ha afegit—una°comis-
sió de diputats republicans d'Andalú-
sia i Extremadura per a demanat-me
un urgent pla d'obres públiques que
aturi la crisi de treball.
Ha afegit que a dos quarts de sis de
la tarda es reunirà el Consell de minis¬
tres a Hisenda.
—Jo poríaré un assumpte de la Pre¬
sidència, més bé per .a donar compte
d'ell, perquè el diumenge l'estudiaré
en el camp, com vaig fer amb l'Eslatut
català, el qual crec que es discutirà en
les Corts serenament, perquè les ten¬
dies de passió han desaparegut. En
el dinar amb que vaig obsequiar fa dies
als senyors Hurtado, Carner i Campa-
lans es canviaren impressions, i he vist
que les indicacions que els vaig fer han
estat recollides en el projecte Ci'Esíatut,
jo he parlat molt de l'Estatut català,
però mai les meves paraules han mo»
lestai ni han originat protestes. He dis¬
cutit molt, però no he renyit mai. Hfi
tingut sempre per Macià un gran afec¬
te, esirenyent-se ara més, però sostenint
cada u el seu criteri.
Se li ha pregunísí si ere cert que per
a celebrar el pacte de Sant Sebastià es
reunirien en aquella capital els ele¬
ments que el S'gnaren, i contestà:
—Això s'estudiarà. Si els treballs no
ho impideixen hi anirem molt gustosos,
i oportunament avisarem a quants esti¬
gueren presents en aquell pacte, per a
donar una solemnitat a l'acte, perquè
se'l mereix. Concorreran tots els repre¬
sentants catalans, inclús els què jóq
míniítres
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Uaión Radio Barcelona EAJ1*
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 17 juliol
21'GO: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
— 21'05: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa. Notes oE-
cials de l'Emissora.—22'05: Radioteatre
de E A J 1. Selecció de la tragèdia gro-
testa en tres actes, de l'enginyós autor
Carles Amiches, titulat <!Que viene ml
marido!». Direcció: Miquel Nieto.—
23'30: Audició de discos.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dissabte, 18 juiíoi
La Palabra», diari parlat de Radio
¿Vol vostè menjar bé?
a ta '^FONDA DELr SIGEO" hi trobarà: coberts des de 2'00
pessetes; hospedaiges compicts des de 28*00 pessetes; ademés un local apropiat
per a casaments, bateigs, banquets, etc.
Servei esmerai i a ia carta. Carrer de Fermi Oalan, 261
GRAN LÍGUÍDAeie
JOÍERÍAj PLATERÍAde in' casa
VrarC rkciuv i:a\iírE ii a\ siPer re/"/rarse de/
Grans Descomo/es
f tic Crdcín 50(
Barcelona.—7'30 a 8 matíj primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO;
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes —
18'05: El Tercet Iberia.—IQ'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Camil de Lelis,
fr.; Sant Frederic, b. i màrtir; Santa Ma¬
rina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església del Cor
de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des dé dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagíj a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Purissima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena a les
Santes.
Demà, a un quart de 9 del vepre. Fe¬
licitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i exercici del mes a la Ma¬
re de Déu del Carme que també es
practica a dos quarts de 8 del vespre,
Demà, a lesTdel matí, començament
de la novena de preparació a la festivi¬
tat de les Santes, amb missa. Vespre; a
les 7, Corona Carmelitana i tot seguit
novena solemne a Ntra. Sra. del Carme.
Església de les Tereses, — Demà,
a dos quarts de sis de la tarda, seguirà
l'octavari a la Mare de Déu del Carnu
resant-se les oracions pròpies i




dues cases juntes, de planta baixa i i
pis, en bon carrer dè Mataró.
Raó: T. Sánchez, Santa Teresa, 5i,
6 talers Standard,
Scott & Williams, 3 Vs pulsades 221agulles, model B. 5, estat inmillorablt
es venen a bon preu. '
Tallers Bordahova, Fermí Oalan,3líMataró.
DEMANEU ARREU. Per tenir la pel
sana i formoit
li
Producte higiènic i sens rival pel
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: ¡OStPA. SIS7ACHS






FRANCISCO CALDAB Ronai Prim,378Corredor de finqnet
ABmiiacieBi l·ioiiràilaacs
CASA PRAT ChurracB, 60Vendes a plaçoa - Bxpoaieió permanent - Marcs
inlsiaii
ANTONI OUALBA Sta. T.rMa. 30-Tcl. U
Dipòsit de xampany Codorniu. DestU'leria de licors
I. MARTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuB-QARi
Per encàrrecs en aquesta çintat, lIMolas, t8-Tei. 264
Calttcrcrici
BMILI BURU Chorroca, d9.-T«lèf»B 308
ColcfaccloM a vapor ! aigua calenta. Serpentina,
Cirrnafdcs
lOAQUlM CASTBLLS Lepanío. 24
El millor servei d'auio-toxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l. 7 - Tel. 209
Immillorable aervel d'autos ! tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÔ Balmts, 13-Ttlèf. 87
Tertaues f sutes. - Servei • tots els treia
Ctrbsoi
COMt>ANIA QBNBRAL DB CADBONBS
Per cacàrreca: I. Albcrch. Si. Antoai, 70 - Tel. 222
Ceràmica
lOAQUIM CAPBLLS. jGsepdi i 8.iGaqolm 13
Fabricació I dipòsit d'articles de coostrucció.
PILLDBP. HOM8 SaaflsidGr, 7
MendezNafiex,4-T. 157 Qmentsl Articles Ceràmica
Ccrrallerici
ANTONI MARCH Rtlol 301
Porfs artística i manyeria per saló i construccions.
csi'iceii
BSCOLBS PIBS Apartat a.° 6 - T.I. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cenlclccjonlf
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conlllerici
MIRACLB Risra, 35-Tèlèf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cerdiiicirics
vídua d'antoni xinienbs Sont Antoni, 82
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Còpies
A Maquina D'BBCMURB si. Llorenç, 24Circnlars, obres, actes i tota mena de documents
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Oblectes per regala
Dcnllslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
Riera, 60 t.cr
Dlllane, dlmecree I dlvendree de 4 a do* qaorl. de 6
Droiiacrics
BBNBT PITB Riera, 36 - Talifaa 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica
Istsrcrs
MANUBL MASPBRRBR Carles Padrós, 78
: PersUnes, cortines i articles de vimet.
FBBcràrics
FUNBRARIA DB LB8 8ANTB8
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfon 111
M. Cinto Verdagner, 12 — Sucarsal: 8t. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon;55
FBSlerles
OAN ALUM Sant Josep, 16
: Estadi de profecies I preaanpostos. :
iicsiccs d'sures
RAMON CARDONBR Saat Belli,!
: Pren fet i admiuistrtcló.
BSTBVB MACH Lepanto, 23: Profecies i pressapostos. :
fiaraldcsBBNBT JOFRB SITIA R. Alfons Xll. 91 al 97
Ensenyament g'otuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554






lOSBP MANACH Saat Criatòhr.tl
Qéueres de paït, Perfameriai Juguéis, Co»tecc!«i
Msblcs
BRNBST CLARIANA Biaba Maa, 17,-I.»
Construcció i restauració de tota mena de naiàs
JOSBPjUBANy Riera, 53, BarcélSHi,No compren sense visitar ela mena magatzem
Ocalisfcs
DR. R. PBRPIÑA Saat AglUtl, SViiiti el dimecres al matí I dissabtes
, a la tardi
Palla i AlfalsCOMBRCIAL FARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfoili
Papers pioláislAUMB ALTABBLLA Rttra,lt
'. Extena i variat aasortlt : Pintura decoritlvi
PcrrBqacricsARTUR CAPBLL Riera. 43, pril<Bapecislitat en l'ondulació permanent del cabtl!
íMPRBMTA I BR , 13-T, 255Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 26 - Tel. 290Treballa comercials 1 de luxe, de tota classe
naqatadriaSALVADOR POOT VBRDAOUBR Ralal, 363Tel. 28 Pondlcló de ferro 1 articles de Pninfatería
MarferlsltiJOSBP ALSINA Btia). 436Lloaes mortuòries. Morbrca artística do tots aiàaat.
CASA PATUBL
Bsmerat servei en tot.
Isern, 1 i Sant Qaflií
— «Ob parle frSBÇiii
BecaderslOAN BOSCH TORRAS Mllana, 29-Tel. H
Cor/eaponssl Agència Rei-SoléBaixa Sant Pere, 24 Telèfon
. Salans de Biliars«TÍVOLI» Melcior dc Palau, 81
Servei de Cafè
Sttffrcs
BMlLI DANiS Saat PraneisiO d'A, 14 ki
: : : Ttli tiateraa Mfliicr : :
LA RECONSTRUCTORA AMERICANACasa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments da neteja i conservac
.anâlAlbi
La oeteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa què compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 àbso-
luta garantia. ' •" •-'*
•TfT··'fTiiYi Ttli·|iilnAi.f.uMJH|gj,SERVEI A DOMICILI =5
